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Heavy oil spilled from Russian tanker
“Nakhodka”in 1997.





9月 2 日 平成15年度目録システム地域講習会
～ 4 日 （図書コース）（新潟大学）林裕紀子
（図書情報係）講師，伊川麻里子（雑
誌電子情報係）参加
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読者の皆様からのおたよりをお待ちしております。
表題地模様�Toku Yusui（加賀友禅染絵『さやぐ，おどる』。由水十久（初代。1913－1988）は金沢出身の加賀友禅
作家です。）
ご著作は、ぜひ図書館へご寄贈ください。
